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Aktivitas pengelolaan inventaris pada sebuah perusahaan merupakan hal yang 
penting untuk dilakukan. Pengelolaan inventaris dapat berupa perencanaan pengadaan, 
pengadaan, pendataan, penyimpanan, perawatan dan penghapusan. Adanya proses 
pengelolaan dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan yaitu, perusahaan akan dapat 
mengoptimalkan penggunaan dari barang inventaris dan perusahaan juga akan lebih mudah 
untuk melakukan proses manajemen barang inventaris.  
Koperasi Mahasiswa Universitas Pasundan adalah koperasi yang bergerak dibidang 
usaha dan pengembangan bisnis untuk mencapai kesejahteraan para anggotanya. Kopma 
Unpas sendiri memiliki barang inventaris yang tersebar dibeberapa unit toko. Pengelolaan 
barang inventarisnya pun belum dijalankan dengan baik dan pendataannya pun masih 
melakukan cara manual dan prosesnya pun masih belum jelas prosedur kerjanya.  
Dalam penelitian ini dikembangkan sebuah sistem yang akan membantu kopma 
unpas dalam menjalankan pengelolaan yang lebih baik dan terkomputerisasi. Adanya sistem 
ini maka akan dapat menghitung semua aset dengan mudah berikut dengan penambahan dan 
pengurangan aset dari barang inventaris. Sistem juga dapa memberikan kemudahan dalam 
pengambilan keputusan terhadap aset di masa yang akan datang. Sistem informasi 
pengelolaan barang inventaris ini akan dibuat aplikasi desktopnya.   
 
Kata Kunci: Pengelolaan barang inventaris, Analisis, Sistem informasi, The Structured 





Inventory management activities in a company are important things to do. Inventory 
management can be in the form of procurement, procurement, data collection, storage, maintenance 
and deletion planning. The existence of a management process can provide convenience for the 
company, namely, the company will be able to optimize the use of inventory items and the company 
will also be easier to carry out the inventory item management process. 
 The Pasundan University Student Cooperative is a cooperative engaged in business and 
business development to achieve the welfare of its members. Kopma Unpas itself has inventory items 
scattered in several store units. The management of the inventory has not been properly carried out 
and the data collection is still carrying out manual methods and the process is still unclear in its 
working procedures. 
 In this study a system was developed that would help kopma unpas to run better and 
computerized management. The existence of this system will be able to calculate all assets easily 
with the addition and reduction of assets from inventory items. The system can also provide 
convenience in making decisions on assets in the future. This inventory management information 
system will be made a desktop application. 
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Data Flow Diagram Data Flow Diagram adalah diagram non-teknis yang merepresentasikan aliran data dalam proses pada suatu 
sistem informasi, sehingga dapat dipahami dan dapat digunakan oleh staff teknis dan non-teknis. 
Diagram Konteks Diagram Konteks merupakan diagram yang menggambarkan ruang lingkup dan batasan sistem, serta 
interaksi antara sistem dengan lingkungan luarnya 
E 
Entitas Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata (eksistensinya) dan dapat dibedakan dari 
sesuatu yang lain. 
F 
Flow Map Flow Map merupakan penggambaran dari aliran dokumen pada setiap pelaku dalam sebuah sistem informasi. 
S 
Skema Skema merupakan bagan atau kerangka sebuah rancangan secara garis besar. 
Struktur Proses Struktur Proses merupkan penggambaran dari hierarki proses-proses utama beserta sub-proses dalam 
sebuah sistem informasi. 
W 
Work Flow Work Flow merupakan penggambaran aliran kerja dari sistem informasi, dimulai dari aktivitas yang menjadi 
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Simbol Dalam Representasi Skema Analisis 
No. Simbol Deskripsi 
1  Menggambarkan masukan (input) untuk melakukan analisis dan menggambarkan keluaran 
(output) yang peroleh dari hasil analisis. 
2  Menggambarkan bagian, elemen, atau objek yang dianalisis dari sistem yang sedang 
digunakan, yang didalamnya terdapat langkah-langkah analisis yang dilakukan. 
3  Menggambarkan langkah atau kegiatan analisis yang dilakukan untuk menghasilkan 
keluaran (output) 
4  Off page reference merupakan simbol yang berfungsi untuk menggambarkan perpindahan 
aktivitas dari satu halaman ke halaman selanjutnya. 
5  Menggambarkan arah masukan dari input ke langkah analisis dan dari langkah analisis ke 
keluaran (output). 
 
Simbol Dalam Representasi Diagram Konteks 
No. Simbol Deskripsi 
1 
 
Menggambarkan dan membatasi ruang lingkup sistem dengan lingkungan luar. 
2 
 




Entitas yang menggambarkan pelaku diluar sistem yang berinteraksi dengan sistem baik 
berperan sebagai pemberi data maupun sebagai penerima informasi. 
 
Simbol Dalam Representasi Data Flow Diagram 
No. Simbol Deskripsi 
1 
 
Entitas menggambarkan pelaku diluar sistem yang berinteraksi dengan sistem baik 
berperan sebagai pemberi data maupun sebagai penerima informasi. 
2 
 
Duplikasi entitas menggambarkan pelaku diluar sistem yang berinteraksi dengan sistem 
baik berperan sebagai pemberi data maupun sebagai penerima informasi. 
3 
 
Proses merupakan kegiatan kerja yang dilakukan oleh manusia atau komputer, data yang 
menjadi input bagi sebuah proses akan menghasilkan sebuh output berupa informasi. 
4 
 
Proses level terbawah merupakan kegiatan kerja yang paling akhir yang dilakukan oleh 
manusia atau komputer, data yang menjadi input bagi sebuah proses akan menghasilkan 
sebuh output berupa informasi. 
5 
 
Data store merupakan media penyimpanan data baik berupa arsip penyimpanan 
dokumen ataupun database pada sistem komputer. 
  
No. Simbol Deskripsi 
6 
 
Duplikasi Data store merupakan media penyimpanan data baik berupa arsip 
penyimpanan dokumen ataupun database pada sistem komputer. 
7 
 
Menggambarkan aliran data atau relasi yang menghubungkan entitas dengan proses, 




Menggambarkan aliran data atau relasi yang menghubungkan antara entitas internal 







BAB 1  
PENDAHULUAN 
Sebelum melakukan penelitian perlu terlebih dahulu untuk menetapkan masalah, masalah ini haruslah 
didefinisikan secara jelas agar mudah dipecahkan. Setelah merumuskan masalah kemudian menetapkan 
tujuan penelitian, batasan masalah, metedologi dan sistemasika penulisan agar mengetahui apa yang 
ingin dicapai dalam penelitian ini. 
1.1 Latar Belakang 
Koperasi Mahasiswa Universitas Pasundan merupakan salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa 
yang berada di lingkungan kampus Universitas Pasundan, dimana Koperasi Mahasiswa Universitas 
Pasundan atau yang disingkat dengan Kopma Unpas ini bergerak dibidang usaha. Anggota, pengurus 
dan pengawas di Kopma Unpas ini semuanya adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di 
Universitas Pasundan. Di Kopma Unpas anggota diajarkan pentingnya berkoperasi dalam 
bermasyarakat, ditanamkan jiwa koperasi yang nantinya bisa di laksanakan dalam kehidupan sehari-
hari. 
Sudah 35 tahun Kopma Unpas berdiri melayani anggotanya, sudah melewati perjalanan panjang 
perubahan zaman dan teknologi, dari zaman pembukuan manual hingga menggunakan komputer. Dari 
komputer monitor tabung besar hingga komputer lipat seperti saat ini, akan tetapi dengan kemajuan 
zaman yang sangat pesat tidak diikuti dengan perkembang teknologi Kopma Unpas. 
Kopma Unpas saat ini belum memiliki sistem informasi yang mengelola data barang inventaris. 
Sehingga menimbulkan beberapa masalah diantaranya tidak dapat mengetahui barang mana saja yang 
akan habis masa pakainya, tidak dapat mengetahui barang apa saja yg sedang dipinjam, tidak diketahui 
inventaris tersebut apakah hasil dari pembelian ataupun sumbangan dan pada laporan tidak ada 
keterangan terkait detail barang tersebut 
 Laporan data barang inventaris adalah salah satu aspek penting dalam suatu organisasi, 
perusahaan maupun instansi pemerintah. Dari sebuah laporan dapat diketahui informasi yang 
menyangkut ada tidak adanya suatu barang inventaris dan bagaimana kondisi barang inventaris tersebut. 
Hal ini mutlak harus dilakukan guna menghadapi kemajuan zaman dan perkembangan teknologi yang 
semakin serba cepat. Kemajuan teknologi sebagai tanda perubahan zaman yang harus terus diikuti agar 
dapat mempertahankan eksistensi sebuah perusahaan, organisasi maupun instansi pemerintah. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dengan ini 
penelitian identifikasi pokok permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana mengetahui barang/inventaris yang terdapat pada Koperasi Mahasiswa 
2. Bagaimana mengetahui barang yang masih dalam kondisi baik, kurang baik atau rusak 
3. Bagaimana mengetahui barang inventaris yang sedang dipinjam 
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4. Bagaimana mengetahui inventaris tersebut apakah hasil dari pembelian atau sumbangan 
5. Bagaimana mengetahui detail barang inventaris yang ada 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada judul Analisis Sistem Informasi 
Pengelolaan Barang Inventaris di Koperasi Mahasiswa Universitas Pasundan yaitu Menghasilkan usulan 
sistem informasi yang akurat tentang keberadaan barang inventaris. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Lingkup masalah dalam pengkajian ini adalah pengerjaan tugas akhir menggunakan tahap 
SSADM, namun hanya hingga tahap Business System Option (BSO) 
1.5 Metodologi Tugas Akhir 
Pada penyusunan laporan tugas akhir ini, terdapat metodologi penelitian atau teknik yang 
digunakan dalam penulisan dan pengumpulan data untuk penyelesaian atau pemecahan permasalahan 















Gambar 1.1. Metodelogi Tugas Akhir 
Metode penelitian sangat menentukan suatu penelitian, karena menyangkut cara yang benar 
dalam pengumpulan data, analisa dan pengambilan kesimpulan pada hasil penelitian. Adapun metode 




Yaitu melakukan pencarian data / informasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap 
objek yang diteliti. 
2. Metode Penelitian Kepustakaan 
Metode ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang 
berhubungan dengan studi kasus yang saat ini sedang dibuat. Dengan cara membaca e-book, makalah, 
bahan kuliah dan artikel-artikel untuk mendapatkan landasan teoritis serta konsep-konsep perancangan 
yang nanti akan dibuat 
3. Wawancara 
Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sistem yang sedang berjalan 
serta mengidentifikasi data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan 
dengan melakukan wawancara kepada narasumber terpercaya dari organisasi tersebut. 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Berikut ini merupakan sistematika penulisan laporan tugas akhir : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
 Pada bab ini dilakukan langkah pertama dalam melakukan penelitian adalah menetapkan 
masalah yang akan dipecahkan. Untuk menghilangkan keraguan masalah tersebut didefinisikan secara 
jelas. Setelah penulis merumuskan permasalahan, kemudian ditetapkan tujuan penelitian, batasan 
masalah, metedologi dan sistemasika penulisan agar mengetahui apa yang ingin dicapai dalam penelitian 
ini. 
BAB 2 LANDASAN TEORI  
Bab ini akan membahas mengenai definisi-definisi , teori-teori, konsep-konsep yang diperlukan 
terkait dengan objek dan situasi yang diteliti. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Dalam bab ini berisi tentang pembahasan alur penelitian, analisis masalah, skema analisis, 
kerangka pemikiran teoritis dan profil tempat penelitian yang nanti sistem ini akan diterapkan. 
BAB 4 ANALISIS SISTEM 
Bab Ini berisikan analisis sistem informasi yang sedang berjalan, selanjutnya akan dibuatkan 
usulan yang disesuaikan dengan batasan dan kebutuhan serta dituangkan dalam laporan pengelolaan 
barang inventaris yang akan digambarkan dalam bab ini. 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang dapat diambil selama penulis melakukan tugas akhir 
dan saran – saran bagi semua yang telah dihasilkan oleh penulis tugas akhir. 
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